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Gobierno Cinl 
de la promcia (le León 
C I R C U L A R 
Habiendo regresado a está Capital, 
me hago cargo nuevamente del man-
do de la provincia, cesando el Ilus-
trísim® Sr. D. Félix Buxó, Presiden-
te de la Audiencia Provincial, que 
interinamente lo desempeñaba. 
Se hace público para general c©' 
nocimiento. 
León, 10 de Enero de 1950. 
. E l Gobernador civil , 
100 J. V. Barquero 
o • -
Servicio Provincial de Ganadería 
CIRCULAR NUM. 3 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Carbunco Bacteridiano en el 
ganado existente en el término muni-
cipal de Chozas de Abajo, en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de| 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se | 
declara oficialmente dicha enferme-: 
dad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Chozas 
de Abajo; como zona infecta, el pue-
blo de Antimio y zona de inmuniza-
ción el citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. " 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capí-
tulo XVI del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 5 de Enero de 1950. 
104 El Gobernador civil, 
o e 
CIRCULAR NUMERO 2 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de Rabia canina, en el ganado 
existente en el término municipal de 
Palacios del Sil, en cumplimiento de 
lo prvenido en el artículo 12 del vi-
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
del 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Pala-
cios del Sil; como zona infecta, el 
pueblo de Valdeprad» y zona de in-
munización, el citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prácti-
ca, las consignadas en el capítulo 
XXXII deí vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 5 de Enero de 1950. 
105 El Gobernador Civil, 
CIRCULAR NUM. A 
En cumplimiento del artículo 17 
del rigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido el Mal Rojo, 
en el término municipal de Sta. Ma-
ría del Monte Cea, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
31 de Octubre de 1949. 
Lo que se publica en este' perió-
dico oficial, para general conoci-
miento. 
León, 10 de Enero de 1950. 
107 El Gobernador civil, 
Oíntacíái iriflMial le Leii 
A N U N C I O 
La Corperación provincial de mi 
Presidencia, en sesión celebrada el 
día 30 de Diciembre último, aprobó 
el Balance General de las operacio-
nes efectuadas hasta el día 30 de No-
viembre pasado en los presupuestes 
en vigor, rendido por la Interven-
ción General de Fondos, pudiendo 
ser examinado por cuantos lo deseen 
en dicha Intervención. 
León, 7 de Enero de 1950. —El Pre-
sidente, Ramón Cañas.—Él Secreta-
rio, Jasé Peláez. 102 
leiatun ie Obras Publicas 
le la griTiBCía de Leen 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de bacheo 
de piedra y recebado en los Kms. 24 
al 39 de la carretera de Estación de 
Valcabada a Combarro,he acordado, 
en cumplimiento de la Real Orden 
de 3 de Agosto de 1910, hacerlo pú-
blico para los que se crean con dere-
cho de presentar demanda contra el 
contralista D. Francisco de Dios Do-
mínguez, por daños y.perjuicios,deu-
das de jornales y materiales, acci-
dentes del trabajo y demás que de 
las obras se deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales de los térmi-
nos en que radican, que es de Ur-
díales del Páramo, San Pedro Bercia-
nos y Chozas de Abajo, en un plazo 
de 20 días, debiendo los Alcaldes de 
dichos términos interesar de aquellas 
autoridades la entrega de una rela-
ción de las, demandas presentadas, 
que deberán remitir a la Jefatura de 
Obras Públicas, en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días a contar 
de la fecha de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 4 de Enero de 1950.—El In-
geniero Jefe, Pío Cela. 63 
Servidos H i d M o s del Norle 
de España 
Aguas terrestres.—Inscripción de opro-
vechamientos. 
tóa o en las oficinas de estos Servi-
cios Hidráulicos, sitas en la calle 
Dr. Casal, núm. 2, 3.*, de esta ciudad. 
Oviedo, 28 fie Noviembre de 1949. 
—El Ingeniero Director, (ilegible). 
3913 Núm. 15.-45,00 ptas. 
A N U N C I O 
La señora viuda de D. Luis G. No-
riega, vicina de Mieres (Oviedo), so-
licita la inscripción en los registros 
de aprovechamientos de aguas pú-
blicas del que viene utilizando, de 
28 litros por segundo, derivados del 
arroyo de La Silva, con destino al 
lavado dt carbones en el lavadero 
situado en el apartadero de La Silva, 
de la líaea de Falencia a La Coruña, 
de la RENFE, ea térmiao del Ayun-
tamiento de Villagatón (León). 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reclamado 
nes t¡ue contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Villaga 
idmliistraciéi aranitiDa! 
Ayuntamiento de 
León 
Se convoca a concurso examen la 
provisión con carácter interino de 16 
plazas de Guardia Urbano de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
El plazo para tomar parte en el 
concurso es de diez días hábiles, a 
partir del siguiente al de inserción 
del oportuno anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, debiendo 
presentarse las instancias en el Re-
gistro General de Secretaría, antes 
de las catorce horas del día en que 
expire dicho plazo. 
Los aspirantes a dichas plazas 
tendrán que acreditar ser español, 
haber cumplido 23 años, sin alcan-
zar los 35, tener como mínimo la 
estatura de 1,70 metros, a cuyo efec-
to se procederá por talladores desig-
nados por la Alcaldía a la medición 
correspondiente. 
Asimismo acreditarán buena con-
ducta moral y político-social, me-
diante los certificados oportunos. 
Igualmente acreditarán no pade-
cer enfermedad contagiosa ni defec-
to o deformidad alguna, a cuyo fin 
serán sometidos al reconocimiento 
médico correspondiente. 
Las plazas se hallan dotadas con 
el haber anual de 4.223 pesetas, más 
1.055,75 pesetas como plus de cares-
tía de vida y dos pagas extraordina-
rias, libre de impuesto de utilidades, 
así como también el 30 por ciento 
del importe de las multas que sean 
impuestas por los interesados. 
El día y hora en que tendrán lu-
gar los ejercicios serán comunica 
dos a los interesados con dos días 
de antelación, los cuales consisti-
rán en escritura al dictado, conocí 
miento de las cuatro reglas aritméti 
cas, redacción de partes de denun-
cia y conocimiento de las Ordenan-
zas municipales y Reglamento del 
Cuerpo de Policía Urbana. 
León, 9 de Enero de 1950.—El Al 
calde, J. Eguiagaray. 
76 Núm. 23 - 76.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, y Comisión nombrada al 
efecto, el arbitrio municipal sobre 
consumo de carnes de cerda y vino, 
referente al ejercicio de 1948, queda 
el mismo expuesto al público por 
término de diez días, en la Secreta-
ría municipal, a efectos de oír recla-
maciones. 
Castropodame,3 de Enero de 1950.-
El Alcalde, A. Mansilla. 59 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Relación nominal de los contri-
buyentes por Rústica y Pecuaria de 
este Ayuntamiento, a quienes no ha 
sido posible practicar las notifica-
ciones ordenadas por esta Alcaldía, 
por hallarse en ignorado paradero, 
relacionadas esas notificaciones con 
los trabajos que se realizan sobre 
revisión del amillaramienta a di-
chas riquezas, y que se hacen por 
este flüedio: 
Concepción Alvarez 
Hros. Ignacio Arroyo Diez 
Hros. Agustina Barrientes 
Anastasio Barrientos 
Estanislao Barrientos 
Jacinta Barrientos 
Domingo Baza Redondo 
Julián Blanco 
Leonardo Blanco 
Amadeo Bodega 
Casimira Cabreros 
Pedro Campos Urgidos 
Hros. Fabián Cardo 
Alicia Carpintero 
Ponciano Carpintero 
Corppañía Ferrocarriles Castilla 
Viuda Corbillo Pérez 
Froilán Diez 
Lorenzo Fernández 
Victoria Fernández 
Consuelo Fernández Llamazares 
Daciano García Fuentes 
Francisco González 
Tomás González 
Irene González Herrero 
Jesús Llamazares 
Guillermo Marcos López 
Hros. Emilio Martínez 
Hros. Felipe Martínez 
Hros. Francisco Martínez 
Julia Martínez 
María Martínez Barrientos 
Jesús Martínez Berjón 
Baltasara Martínez Blanco 
Porfirio Miguélez 
Hros. Eloísa Miñambres Alonso 
Hros. Ensebio Moliner 
Obras Públicas 
Jacinta Ortiz Pérez 
Hros. Bonifacia Pacios 
Hros. Francisco Pacheco 
Miguel Palacios Gigosos 
Marina Pariente Diez 
José Peláez 
Fernanda Pérez 
Mariano Pérez 
Antonio Prieto Morán 
3 
Ricardo Quintos 
Jacinta Redondo Pérez 
Julio Rentero 
Manuel Rodríguez 
Faustino Sánchez 
Facundo Santos 
Cándido Santos Barrientos 
Pedro Santos Llamazares 
Vicente Serrano 
Amánelo Urban Santos. 
Valencia de Don Juan, a 5 de Ene-
ro de 1950.-E1 Alcalde, Juan Gar-
cía Otero. 71 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
-el ejercicio de 1950, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
t)cho días, con el fin de que puedan 
«er examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Gusendos de los Oteros 51 
En la Secretaría de los Ayunta-
mientos que al final se indican, y por 
término de quince días, se hallan 
expuestas al público las Ordenanzas 
de exacciones, para el próximo ejer-
cicio de 1950. durante cuyo plazo se 
admitirán las reclamaciones que se 
formulen por los interesados legíti-
mos. 
Villamañán 37 
Alija de los Melones 80 
Propuestos que han sido suple-
mentos , habilitaciones y transfe-
rencias de Crédito por los Ayunta-
mientos que al final se expresan, 
para atender distintas obligaciones 
de los mismos, el expediente que al 
«fecto se instruye, estará expuesto al 
público en la respectiva Secretaría, 
para oír reclamaciones, por espacio 
de quince días. 
Brazuelo 49 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1950, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocbo días, 
durante los cuales y en los ocbo si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones. 
Castropodame 58 
Villafranca del Bierzo 95 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
corriente ejercicio de 1950, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Fuentes de Carbajal 35 
Saelices del Río 38 
Fresno de la Vega 47 
Los Barrios de Luna 78 
Alija de los Melones 80 
La Ercina 92 
Trabadelo 96 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita, para el año 1950, se ex-
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos ios cuales no se admitirán nin-
guna. 
/Toral de los Guzmanes 34 
Torre del Bierzo 48 
Cebanico 70 
Hecha por los Ayuntamientos que 
siguen, la rectificación del Padrón 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1949, queda de ma-
nifiesto al público en la respectiva 
Secretaría, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Congosto 50 
Ayuntamiento de 
- ' Toral de los Guzmanes 
Durante el plazo de diez días, los 
dueños de rastrojeras radicantes en 
este término municipal, pueden so-
licitar de la Junta Local de Fomento 
Pecuario les sea abonada la canti-
dad que por aprovechamiento de las 
mismas les ha sido asignada en el 
pasado año. 
Las que en el citado plazo no lo 
lleven a efecto, se estimará renun-
cian a ello. 
Toral de los Guzmanes, a 3 de 
Enero de 1950.—El Alcalde, Vicente 
Fernández. 34 
Junta Comarcal Judicial de Vega 
de Espinareda 
Aprobado por esta Junta el presn 
puesto especial ordinario para el 
ejercicio de 1950, queda de mani-
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días, al objeto de oír recla-
maciones. 
Igualmente se halla expuesto el 
repartimiento girado entre los Ayun-
tamientos que integran la Manco-
munidad, que ha de nutrir el pre-
supuesto de ingresos: 
Arganza 1.975 ptas. 
Berlanga del Bierzo 825 » 
Candín 1.450 » 
Fabero 1.975 » 
Peranzanes 1.050 » 
Saucedo 875 » 
Valle de Finolledo 1.450 » 
Vega de Espinareda 2.000 » 
Total 11.600 ptas. 
Vega de Espinareda, 30 de Diciem-
bre de 1949.-E1 Presidente, Felipe 
Astorgano. 39 
le M í a 
Juzgado de Instrucción de Benauente 
Don Rogelio Gallego More, acciden-
tal Juez de instrucción de esta 
ciudad de Benavente y su partido. 
Por el presente, cita, llama y em-
plaza a Jesús Barrios Blanco, vecino 
que fué de Laguna de Negrillos, de 
estatura regular, más bien alto, mo-
reno, algo cargado de hombros, con 
poca barba, el cual estuvo en la feria 
de la Ascensión que se celebraba en 
esta ciudad el día 26 de Mayo últi-
mo, hoy en ignorado paradero para 
que dentro del término de diez días 
comparezca ante este Juzgado con 
objeto de ser oído en el sumario que 
se sigue con el número 76 de 1949, 
por hurto, bajo apercibimiento de 
pararle el perjuicio a que haya lugar 
en derecho si dejara de comparecer. 
Dado en Benavente a 28 de No-
viembre de 1949.—El Juez, Rogelio 
Gallego. — E 1 Secretario, Ramón 
González. 4251 
Cédula de comparecencia 
Daniel Barrero Alvarez, hijo de 
Florencio y de Sidonia, natural de 
Ardón (León), qué nació el 21 de Ju-
lio de 1927, de oficio pastor, estado 
soltero, soldado que fué del Re-
gimiento Cazadores de Villaviciosa 
de Caballería, por el presente se le 
hace saber que debe comparecer en 
el término de quince días en el Juz-
gado de Instrucción del citado Re-
gimiento a partir de la publicación 
del presente Edicto, al objeto de no-
tificarle la resolución recaída en la 
Pieza Separada de Responsabilidad Concepción, que se halla en la ac-
Civil dimanante de la Causa número | tualidad en ignorado parader» 
1236-46 que por el delito de fraude 
se le instruyó, por la cual se la decla-
ra insolvente, sin perjuicio de exi-
girle el pago de la cantidad a que ha 
sido condenado en concepto de res-
ponsabilidad civil, si viniera a mejor 
fortuna. Se le dispensa el compare-
cer en este Juzgado sito en el local 
que ocupa el repetido Regimiento en 
la Plaza de Melilla, siempre y cuan-
do comunique su residencia y domi-
cilio actual, al objeto de poderle 
hacer la debida notificación por 
exhorto. 
Melilla, 27 de Diciembre de 1949. 
—El Teniente Jue;z Instructor, (ile-
gible). 54 
Cédala de'requerimiento 
El Sr. Juez de Instrucción de esté 
partido, en proveído de esta fecha 
dictado en la causa que se sigue en 
este Juzgado con el númer» 61 de 
1^48, sobre robo, ha acordado reque-
rir a D.a María Quiñones Quiñones, 
de veinte años de edad, con domi-
cilio en Astorga, calle de la Costani-
lla, hoy en ignorado paradero para 
que en término de diez días, presen-
te en este Juzgado al procesado en 
referida causa Manuel Casas Casas, 
con apercibimiento que de no ha-
cerlo se procederá a hacer efectiva I An de constituirse en prisió» al ob-
la fianza de quinientas pesetas que jet© de cumplir la pena de tres me 
ex 
pido la presente en León a 28 de Di-
ciembre de 1949.—Miguel Torres. 69 
o 
o o 
García Sánchez, José, de 19 años, 
soltero, labrador, natural de Maz 
cuerras y domiciliado últimamente 
en El Barcenal, comparecerá en tér 
mino de diez días ante este Juzgado 
para constituirse en prisión a las re 
sullas del sumario núm. 58 1949 so 
bre sustracción; apercibido que de 
no verificarlo será declarado rebelde. 
Al propio tiemp© rueg» y encargo 
a todas las Autoridades, así Civiles 
como Militares, procedan a la busca, 
captura y conducción a este Juzgado 
de referido procesado. 
San Vicente de la Barquera a 7 de 
Enero de 1950.—El Juez de instruc-
ción accidental, (ilegible). 65 
Prieto Prieto, Julio, de 45 años de 
edad, vendedor ambulante, hijo de 
Gregorio y Antonia, natural de Po-
sadilla de la Vega, partido judicial 
de La Bañeza, provincia de León, 
que tuvo su domicili» en Madrid, 
Santa Ana 6, actualmente en para-
dero ignorado, comparecerá en §1 
término de diez días ante el Juzga-
do de instrucción de León, c«n el 
en metálico consignó para garantir 
la libertad provisional del citado 
procesado y la misma se declarará 
adjudicada al Estado. 
Dad® en Benavente a tres de Ene-
ro de mil novecientos cincuenta.— 
El Juez, Luis Andrés. —El Secretario, 
(ilegible). 57 
Requisitorias 
Castrillo Concepción, Luis, de 42 
años, casado, electricista, hijo de 
Bonifacio y Patrocinio, natural de 
Astorga, que dijo hallarse domici-
liado en esta capital. Avenida de 
Nocedo, núm. 3, 1.°, comparecerá en 
este Juzgado municipal el día 27 de 
Enero a las diez quince horas, para 
la celebración del juicio de faltas 
que viene acordado por lesiones con 
el núm. de orden 658 de 1949, con el 
apercibimiento que de no compare-
cer le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Y para que conste y sirva de cita-
ción al denunciado Luis Castrillo 
ses de arresto mayor que le fué im-
puesta por la Audiencia Provincial 
de esta capital, en sentencia de fe 
cha 20 de Marzo de 1947, dictada en 
causa numero 220 de 1943, sobre 
hurto, apercibido de que si no lo ve-
rifica, le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
León, 31 de Diciembre de 1949.— 
El Secretario,/ Valentín Fernández. 
32 
Pelayo Fidalgo, Cándid©, de 27 
años, casado, electricista, hijo de 
Heraclio y Victorina, natural de 
León, que dijo hallarse domiciliado 
en la Avenida de Nocedo, calle B, 
hallándose en la actualidad en igno-
rado paradero, comparecerá en este 
Juzgado municipal el día veintisiete 
de Enero de 1950, a las diez treinta 
horas, para la celebración del juicio 
de faltas que viene acordado por le-
siones, previniéndole que de mo com-
parecer, le parará el perjuicio a que 
[ hubiere lugar. 
Y para que sirva de citación al de^ 
nunciante Cándid© Pelayo Fidalgo^ 
expido la presente en León a vein-
tiuno de Diciembre de 1949.— El Se-
cretario, Miguel Torres. a 
• 
• o 
Llanas Gallego, Oicar César, de 
22 años, seltero, chéfer, hijo de Feli-
ciano y Faustina, natural de La Ha-
bana y vecino de León, actualmente 
en parader© ignorado comparecerá 
ante el Juzgado de instrucción de 
León en él término de diez días con 
el fin de constituirse en prisién pro-
visional sin fianza, decretada por la 
AudiéBcia Provincial de esta capital 
en el sumari© número 184 de 1949,. 
s©bre rob©; apercibido de que si no 
lo verifica será declarado en rebeldía 
y le parará el perjuicio a que hubie-
re lugar. 
Al mismo tiempo rueg© y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes 
de lá Policía Judicial cooperen a la 
busca y captura del mencionado 
procesado ingresándolo en prisión, 
a disposición de dicha Audiencia y 
dando cuanta a este Juzgado. 
León, veintinueve de Diciembre 
de mil novecientos cuarenta y nue-
ve.—El Secretario, Valentín Fernán-
nández. 12 
Alvarez Martínez, Américo, de 28 
años, casado, hijo de Manuel y Bal-
bina, natural de Libios (Orense), y 
vecino últimamente de León, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá an-
te el Juzgado de instrucción de León» 
en el plazo de diez días, a fin de no-
tificarle auto de procesamiento y ser 
indagado, decretado contra el mismo 
en sumario número 350 de 1949 por 
hurto, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo, será declarado rebel-
de y le parará el perjuicio que haya 
lugar, 
León, tres de Enero de mil nove-
cientos cincuenta. — El Secretario, 
Valentín Fernández. 39 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja d t Aberres 
de Leén 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 97.254 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días* 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación algu-
na, se expedirá duplicad© de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
74 Núm. 16.-15,00 ptas. 
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